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I samarbete mellan DDPFF och Ifra Nordic arrangeras i Köpenhamn den 5:e september
en temadag för att fördjupa kunskapen kring de olika material vi använder. Genom att
kombinera utvecklingsdagen med DDPFF:s Tekniska Dag minimeras restid och
reseomkostnader.
Inbjudan till en fördjupningsdag 
i Köpenhamn den 5 september 2000
Fokus på material 
– dess funktion och egenskaper!
Förra årets satsning på kvalitetssäkring visade att egenskaperna hos de material vi
använder har en mycket stor inverkan på tryckresultatet. Vi har därför valt att djupare
studera papper och färg, dess funktion och egenskaper. Syftet är att snabbare nå en sta-
bil och hög kvalité i tryckningen. Högre kvalitets krav på den tryckta avisen ställer
högre krav på materialet. Vitare papper och nya färger med heatsetegenskaper är bara
delar av utvecklingen. Möt ökade kvalitetskrav med bättre kunskap!
Först när vi förstår materialet kan vi utnyttja det maximalt
Under många år har den ständiga diskussionen varit kvalité. Den trykte avis skall
konkurrera med elekroniska media som är snabba och sökbara. Avisen måste därför ge
mervärde på andra plan, tex genom känslan att läsa. Ena avis läses på läsarens villkor.
Bläddra, beskåda, uppleva, gå tillbaka och läsa igen, ta paus för att fortsätta när det
passar bättre . . .
Med en hög och jämn tryckkvalité förblir avisen det maximala sättet att ta till sig infor-
mation. I framställningen har kunskapen om materialet i sig försummats framför
tekniska värderingar som körbarhet, trycknyp och registerhållning. Allt detta är nöd-
vändigt, men nu kommer vi inte längre utan en bättre kunskap om materialet. Först när
vi förstår materialet kan vi utnyttja det maximalt.
Slutprodukten måste hålla en så hög och jämn kvalité att det känns riktigt att fortsätta
att inhämta information genom avisen.
Endast ledningen kan driva på för högre kvalité
En organisation ställer inte högre krav på sig själv än dess ledare gör. Om inte lednin-
gen medverkar till kvalité i produktionen så kommer inte heller någon av de delan-
svarlig göra det. De material vi använder representerar inte bara kostnader, det repre-
senterar främst våra möjligheter att trycka en kvalitetsavis!
Utnyttja möjligheten att fokusera på “Materialet” samtidigt som Du besöker DDPFF:s
Tekniska Dag i Köpenhamn. 
Boka därför genast onsdag 5 september 2000!
Välkommen!
För registrering kontakta:
Ifra Nordic, Sylvia Bertelsen, ifranordic@ifra.com
Ifra Nordic, Stig Forsberg, forsberg@ifra.com
Du kan även bevaka www.ifra.com/events för senaste nytt.
Ifra Nordic 
Box 22 500
104 22 Stockholm / Sweden
Telefon +46 (8) 692 46 00 · Fax +46 (8) 692 46 38
e-mail ifranordic@ifra.com
